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Verkliga rester af maskar iiro yt tcrs t  sallsynta som fossil 
i dc geologiska aflngringarna, otaliga iiro diiremot de fore- 
mdl, livilka blifvit nttydda som spAr eller gbngar nf maskar 
eller son1 riir, i Iir i lka de lefvat. Afven bar iir dct snllsynt, 
a t t  en hiigre grad af siilierliet i tydningen kan uppnds, l imr-  
fiir det I a n  rara liimpligt att ntan driijsmill bringa n y s  sB- 
dana fall t i l l  en mern allmiin klinnedom. 
I ha f t em fiir norember och december 1911 af Geological 
Xagazine har E. A. BATHER beskrifri t  ocli afbildat ndgrs  
egendomliga masliriir t r h  Englands iifre krita. Vid fiirsta 
ijgonknst pii fignrerna erinrnde jag  mig ha set t  liknande frdn 
skandinavisk krita. T7id niirmare eftersyn i Sveriges Geolo- 
giska Unrlersiiknings samlimgar fann jag ocksri nrigra stycken 
s8dana fr in  Xiipingesandstenen; efter all sannolilihet hkirriira 
dessa frdn 4 eller Iiogst 5 esemplar. 
Al ln  liro de uppbyggda, af fis?;Ziiiiriiiiignr, och deras bredd, 
som iclie alltid iir latt att bestiimma, mrierar f r h  20 till 
2s u z i ~ i .  Stiirsta exemplaret iir nBgot iifver 20 C I I Z  Iringt, men 
r i sa r  icke nrigon biirjan ellcr n:"lgot slut, ej heller fiireter 
n igot  exemplar en hestiimdt iakttagbar afsmalning d t  den 
ena eller andra iindan. 
Uppcr Crctaccons Tercbclloids from England. Geol. h g .  (n. s.). Dec. Y. 




























216 I;. A. ~ I ~ ~ ~ Y W A L L .  [1:ebr 1012. 
I bergarten synas de som en anhopning af fiskrester, ]nest 
fjall, men iifven fenstrAlar och hnstycken.  I genomskiirning 
ses de som e n  2-3 m u  tjock, tBinligen tiitt pacliad, flat anhop- 
iiing af fiskliimningar, och ntanom dennn fiunes en mer e&r 
mindre tydl igt  framtriiclnnde konliretionsaktig bergartsmassn, 
som innehiller enstakn fislifjiill ocli ben. Deniia lionliretions- 
bildning liar en tjockleli nf drygt  2 C I I ~ ,  men fisklamningarna 
Fig. 1. Terebelln Zeiccsiejasis XAXT. sp. Kiipingc. Zon med Bel. mtcra t in tn .  - '/4 n3t. St. - A. IrJ. OLSSOX fOt. 
&so samlade t i l l  e t t  lag i dess midt; utefter detta, som 
synes ligga i en .skil i tytn at' sandstenen, sker klyfningen 
liittast. Nan tortle diirfiir \ram beriittigad att anse nnhop- 
ningen af fiskrester som det egentliga maskriirct, livilket blifvit 
inbiiddadt i bergarten utan att ha  blifvit fylldt  med berg- 
artsmassa. Engelska exemplar fijrekonimn daremot, som ha  
mashtiset utfylldt  med kritmassa eller med flinta. Vid in- 
biiddningen ha s5lundn tle svenska exemplnren blifvit till- 




























ud 34. u. 2.) BIASKR6R FRAN I(OPINGETRAI<TEN. 217 
eller ben har lossnat frbn det egentliga maskrijret; det !lr 
sidana stycken, som finnas titanfor det samladc partiet af fisk- 
rester. 
Den kring sjlilfva maskrtiret samlade konkretioniira bild- 
ningen tyclies vara n8got hBrdare iin den omgifvande berg- 
arten. Fiir a t t  utriina, om denna konkretionsbildning iir fiir- 
orsakad genom en anrikning af kalk, hvilket 1Hg mycket 
niira tillhands a t t  nntaga, liar j a g  i tvenne styckcn bergnrt, 
det ena af den konkretionlira bildningen och det andra 
olnedelbart utanfiir denna, l i t i t  bestlimma halten af kol- 
syrad kalk. D:r R. XAUZELIUS, s o u i S. G. TJ:s laboratorium 
bestiimde kolsyrehalten i dessa prof, hnr angifvit liarbona- 
t e r m  i dem, beriiknade s h o r n  CaCO,, till G9,G :: i berg- 
arten och 71,l i konliretionen. 
Vi se silunda, a t t  endast en mycliet obetydlig stegring af 
kalkhaltcn fiircfinnes, hvilket &ir vlirdt a t t  1 ~ g g a  mlirke till, 
d i  man jii s% ofta ser den meningen framstiilld, att kdk- 
konliretioner kring organiska kmningar  bildas genom en liol- 
syrcutveckling vid de organiska limnenas fiirruttnelse. I detta 
fall kan man dock iifven tUnka sig den miijlighet, att en senare 
diagenes tillfiirt bergartsmassan s% r ikl igt  med kalciumkar- 
bonat, a t t  dess kallihalt diirigenom blifvit lika med lionkre- 
tionens. 
Den mikroskopiska undersiikningen af bergarten visade dock 
s i  godt som ingen skillnad i striikturen mellan konliretionen 
h-ring maskrorct och den omgifvande bergartsmassan. Den 
utkristallisering af kalkspat, som man lian iakttaga bide 
t. ex. inne i liamrarna af foraminifererna och i bergartsniassan 
i a l lmhhet ,  iir lika vli1 utvecldad pti b i d s  hill,  hvarfiir man 
svHrligen kan antaga olika nrsprnng och historia fiir kalkhal- 
ten i konliretionen och i den omgifvande bergarten. Sanno- 
liliast mKste man anse det vara, a t t  rcdan vid bergartens 
bildning en nHgot hijgre kalkhalt - visserligen icke mera iin 
en eller annan procent hiigre - fiirefiinnits i konliretionen; 




























2 1s I<. A. Q I ~ ~ S W A L L .  [Fcbr. ,1912, 
helhct blifvit utsatt fiir omvandling genom senare fiirsig- 
gnngna diagenetiskn processcr. 
Vi biira sllnnda Bndock anteckna som egendomligt, a t t  en 
tydlig konkretionsbildning fijreliornmer med s& obetydlig skill- 
nail i bergartens allmiinna sarnniansattning mellan k0nIil.e- 
tionen och den omgifrande bergartsmassan. 
Liknande anhopningar af fiskrester giro sedan liinge viil 
kiindn f r l n  Englands Ixita, och XI ST ELL^ tyclies Para den 
fiirste, soni omtalar och af bildar dcm snmt gifvcr dem nanitiet 
il1zfra?iia? Zeicesicnsis; 1fANTf:LLs exemplar hgrriirde frgn kritan 
r i d  L c m s  ocli Brighton. I engelska stenbrott gL dessa fossil 
ofta nnder narnnet >fiirstcnadc iilar2. Senarc liar L. AGASSIZ 
hiinfiirt dem t i l l  den fiskart, som han beskref under namnet 
Dcrcetis cZo)zgnfzis, och under dctta namn afbildatle lian ocks5 
ett par brottstycken nf de hiir omtalade maskrbren., 
Kedan XARTELL fiiste uppm~irlisamheten diirpi, att fjiillen 
roro oregclbnndet blandadc om hvarnnilra, och a t t  ban icke 
i nigot tillfiille hadc inkttagit nigon regclbnnden nnordning 
af dem. Senarc har man r a r i t  bojd at t  anse dem sorn kopro- 
liter eller som mera tillfiilliga anhopningar af fiskrester. 
Sliitligen bragte WILTJA;\I DAVIES klarhct i frAgan om 
dcras ursprung och natiir, i det ban framliiill, a t t  dessa an- 
hopningar inneliiillo liimningar af mera iin en art af fisk, 
och framstlillde den fiirklaringen, att de blifvit snmlade och 
fiistade vid bostadsriiret af en mask, besliiktad med den ~ i i i  
lefvandc (I’crcbcZZn; han kallnde fossilet 
Terebella lciocsieiisis NAXT. sp. 
Senare har F. A. BATHER i anfijrda arbete reviderat lik- 
nande masliriir f r i n  Englands iifre kr i ta  ocli ordnat dern 
XASTELL, G. 8.: Fossils of t h c  South Dorrns, 1S-22, s. 232, Tafl. 31, 
fig. 10, Tafl. 110, f i g .  1. 
* On somc Fish Exu-iiz from t h e  Chalk, gencrally referred to Dercetis 
elongnfrts Ac.; and on a Ken- Species of Fossil Annelide, Terebella Ieiccsieusis. 




























lltl 34. 11. 2.1 NASIi l t6R FRIX KOPISQESAXDSTEXCZ. 210 
cfter (let material, soni maslien anviindt for att iippbyggtt sin 
Ilost;td. De af fisliliimningw ssimn:mfogade masliriircn fr5n 
ce~i01~311, tnron och senoxi hiinfiiras till Tci-cbclln lezccsiciisis. 
~las l i r i i r  af lilinande byggnnd och tlimensioner f r h  samina 
niyker, men uppbyggds af a n n a t  material, dcls af  viixtfrng- 
ment, bnrr och smHstycken [if bark, dels af eliinodermfrag- 
merit, af asteroider och ofiiirer, h8nfiir B.tTrim nied ndgon 
tv&:tn t i l ls  vidare till samina ar t ,  i (let ha11 frnmhfiller, a t t  
1111 lcfvande tcrebelliders 1efnadsfiirhKllanden och ritnor lilra 
v.al gifva stijd fiir den tydning, att djur nf en ar t  tagi t  hvatl 
s o n  funnits tillgiingligt a€ liimpligt byggnadsmaterial, soin 
fcir den, att oliks arter uppbyggt  sin bostacl nf olika slags 
material. Rarakteristisld, iir dock, at t  i e t t  masltrijr aldrig 
fcire1;omrner blanching af olilia slags byggnaclslimnen. BATItER 
Br hufradsnkligen af  dennn grund bo,jd att tro, att olilia 
ar ter  ittvalt olika byggnttdsmaterial, men l i t e r  frhgan stri 
iippen, till dess mers  material hunni t  samlas. 
Piirutoni dessa af f r h i m a n d e  orgariislia rester hopfogade 
masliriir omtalar BATIIER i sainina afhandl ing ockscOr mns1;riir 
utan frihnmande byggnadsinaterial oeh s5dana uppbyggda af  
ler- eller slamklumpar. 
Terciklla Iezccsiciisis iir i Sverigc fiinnen endast i Iciipinge- 
snndstenen, (1. v. s. i senon, zonen met1 Bclci~i~iitclla ~ i i ~ ~ c r o ~ z d a ,  
niedan den i England  iir fiinnen bide i ccnoman, tnron ocli 
senon. I Danmarlis skriflirita, d. 17. s. ocl;sri i mncronata- 
zonen, fijreltomrner denna nrt enligt  viilvillig npplysning itf 
Xuseumsinspektrrr J. P. J. lLtvx, och exemplar finnas i Uine- 
ralogisk hluseum i Kiipenhamn frdn kritbrotten rid cement- 
fnbriken aDania, vid Mariagerfjord. 
I)e cngclska liksom de  danska exemphren  af 2%s.ebelln 
lczccsieiisis liro a l la  bevarade i s l t r i fkr i ts  eller diirmed niira 
besliilitade bergarter, niedan a l la  dc svenslzt fiirekomma be- 
varade i en sandig glautonitisk miirgel. I Englands Gaul t  
fiirekornmer i lerlager en a r t  af ndgot storre dixnensioner, 




























220 K. A. QRGXWALL. [Fcbr. 1012. 
BATHER beskrifvit som en annnn a r t  och beniimnt TerebeZla 
Ititensis. 
Naturligtris mriste vi fiista nigon vikt vid det fiirhAllant1eI 
att i SkKnes mucronatakrita dessa riirbyggande mnskar lefrat  
pli en sandig botten, medan de i Englands cenoman, tiiron 
och senon lefvat pii en slambotten, diir slammet r a r i t  i Liigre 
eller kgre  grad kallihaltigt. Om Y i  antaga, a t t  Terebelln 
Zeicesiensis upptriidt i olilia ~biologislia r a sc r~ ,  af hvillia den 
ena anpassat sig for lif pA santibotten och den andra fiir 
slambottcn, vore dct db egendomligt, om samma a r t  i Eng- 
lands iifre krita upptriidt i en ytterligare differentiering i 
olika biologislia raser, som begagnat sig nf olika material, 
soin stiitt t i l l  buds pk den plats, dur maslien lefvat, for upp- 
byggandet af bostadsriiret? 
Denna betgnklighet ha vi hiir velat framfiirn, d B  vi anse, 
att man icke kan visa nog fiirsiktighet i e t t  fall som tletta, 
dgr man sliall draga slntsatser om fossila djurnrters identitet 
och slditsliap endast p% grundlag af djurens bostndsror och 
utan att h a  n6gra rester af djuret sjiilft. 
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